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Núm. 128 
No se publica loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados e n «1 
5 por 100 para amortizacldn de empréstito 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual; 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
-* Prec ios .— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes -
trales; .fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetás semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.— a) Juzgados Municipales y Oomal- Ales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás; 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe* 
riorldad, para amortización de empréstitos. 
MEinístraEiéi pretteciai 
Gobierno CliB 
ís ia mmm k León 
C I R C U L A R 
Visto el expediente seguido en 
este Gobierno Civil como conse-
cuencia del instruido por el Ayunta-
miento de Carucedo, relativo a la 
pensión de .viudedad a favor de doña 
María Concepción Puertas Bahabón, 
viuda del que fue Médico de Asis-
tencia Pública Domiciliaria, D. F i -
del Fernández de la Granja, quien 
sirvió, además de en el Ayuntamien-
to instructor hecho mención, en los 
de Santa Cruz de Juaros, Castrillo 
de Murcia, Saelices de Mayorga, Ví-
llalba de los Alcores y Borrenes, 
Vistos igualmente el Reglamento 
del Pérsonal de los Servicios Sani-
tarios Locales de 27 de Noviembre 
de 1953; el Decreto del Ministerio de 
la Gobernación y Orden para su 
aplicación de 13 de Diciembre del 
mismo año, y el informe preceptivo 
Que emite al efecto la Jefatura de la 
Sección Provincial de Administra-
ción Local. 
Con esta fecha he acordado apro-
bar el prorrateo de la pensión de 
viudedad a favor de D.a María Con-
cepción Puertas Baliabón, y cuyos 
Ayuntamientos que entran al mis-
mo satisfarán las cantidades si 
guientes: 
Ayuntamiento de Carucedo (ins 
tructor) abonará anualmente 3,679,30, 
pesetas, por lo que le resulta al mes 
306 60 pesetas. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Juaros. anualmente, 7,20 pesetas; al 
mes, 0.60 pesetas. 
Ayuntamiento de Castrillo de Mur 
cia, anual, 4,40 pesetas, y mensual, 
0,36 pesetas. 
Ayuntamiento de Saelices de Ma-
yorga, anual, 7,80 pesetas; mensual, 
0,65 pesetas. 
Ayuntamiento de Villalba de los 
Alcores, anual, 59 pesetás; mensual, 
4,91 pesetas. 
Ayuntamiento de Borrenes, anual, 
3 256,88 pesetas; mensual, 271,40 pe-
setas. 
L o que hace un total de pensión 
anual de 7 014,58 pesetas, por lo que 
la corresponde al mes 584,52 pese-
tas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 29 de Mayo de 1961. 
E l Gobernador CÍTÍI , 
2344 Antonio Alvarez de Rementeiia 
k m l u ñ ñ ieneral ie Abasíesimíenlos 
i f i 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Precios topes máximos para la venta 
al público de fratás y verduras 
A continuación se detallan los pre-
cios topes máximos fijados por esta 
Delegación Provincial y que, apro-
bados por la Comisaría General, re-
girán en esta capital y provincia, 
para la venta al público de frutas y 
verduras, durante la semana que 
comprende los días 5 al 11 de los 
corrientes, ambos inclusive: 
Pías. Eg. 
Acelgas • 4)5p 
Espinacas . . . > . . . . 6,50 
Repollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Berza, Asa de C á n t a r o . . . . . . . 2,00 
Cebollas 4.00 
Guisantes 9,00 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos , en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán aer incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas Jas ñor* 
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 3 de Junio de 1961. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
2393 Antonio Alvarez de Rementeria 
De interés a losSres. Fabricantes y Al-
macenistas de Harinas, Industriales 
panaderos e industriales que elaboran 
productos distintos del pan 
Prórroga de validez de la autorización de 
compra de harinas, correspondientes a ia 
campaña cerealista 1960 61 
Dispuesto por la Superioridad, 
queda prorrogado el plazo de validez 
de las Autorizaciones de Compra de 
Harinas, expedidas por esta Delega-
ción Provincial para la Campaña 
1960 - 61 hasta la publicación de la 
Circular que regule la Campaña 
1961-62. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general. 
León, 31 de Mayo de 1961. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
2379 Antonio Alvarez Rementeria 
ConleileraGiún Hidrográlíca leí Duero 
Expediente adicional de perjuicios con 
motivo del Pantano de Barrios de Luna, 
en el término municipal de Láncara 
de Luna (Distritos de Aralla, Arévalo, 
Sena, Láncara, Santa Eulalia y San 
Pedro. 
Expediente de perjuicios con motivo del 
Pantano de Barrios de Luna en los 
pueblos de Arévalo, Caldas y La Vega 
de Robledo y Santa Eulalia, del térmi-
no de Láncara de Luna 
Expediente adicional de perjuicios con 
motivo del Pantano de Barrios de Luna 
en los pueblos del Ayuntamiento de ios 
Barrios de Luna. 
A N U N C I O 
E n los expedientes de perjuicios 
con motiyo del Pantano de Barrios 
de Luna, se han fijado, para dar 
principio a las operaciones de pago, 
las fechas siguientes: 
E l relacionado en primer lugar en 
el encabezamiento, del término de 
Láncara, el día 15 de Junio de 1961, 
a las 9 horas, en el pueblo de Sena 
de Luna; el relacionado en segundo 
lugar, tnmbién del término de Lán-
cara, el día 15 de Junio de 1961, a 
las 10 horas, en Sena de Luna; y el 
relacionado en tercer lugar, del tér-
mino de Barrios de Luna ei día 15 
de Junio de 1961, a las 17 horas, en 
Barrios de Luna. 
E l pago tendrá lugar en la Casa 
Consistorial de los Barrios de Luna 
y de Sena de Luna, con sujeción a 
las normas y formalidades previstas 
en la legislación vigente en la mate-
ria. 
Respecto a las cantidades que no 
pudieran hacerse efectivas por in-
comparecencia de los interesados o 
por cualquier otra causa, se deposi-
tarán en la Caja de la Administra-
ción económica de la provincia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 66 del Reglamento de Expro-
piaclón forzosa. 
L o que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 29 de Mayo de 1961.-
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
2339 
municipal 
Ayuntamiento de 
Sabero 
E n la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días, 
contados a partir del siguiente al de 
la inserción del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, el pro-
yecto redactado por el Arquitecto 
D. Miguel Martin Granizo, para el 
abastecimiento dé agua potable a la 
entidad local menor de Saelices de 
de Sabero, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, y a los efectos de 
oir las reclamaciones que procedan. 
Sabero, a 26 de Mayo de 1961.—El 
Alcalde, (ilegible). 2317 
Ayuntamiento de 
Toral de los Vados 
Confeccionado y aprobado por el 
Ayuntamiento, el padrón de arbi-
trios en concierto individual fami-
liar, por vinos, carnes y reconoci-
miento sanitario de reses en matan-
zas familiares, correspondiente al 
año de 1960, dicho documento queda 
expuesto al público en las oficinas 
de Secretaria, durante las horas há-
biles de despacho, y por el plazo de 
quince días, a los efectos de que 
pueda ser examinado, y presentarse 
reclamaciones al mismo. 
Transcurrido el indicado plazo, 
será firme dicho documento en cuan-
to a cuotas señaladas a todos cuan* 
tos no formularen reclamación a las 
mismas y los conceptos expresados 
por considerarse están conformes 
con ello, precediéndose seguidamen-
te a su cobro en periodo voluntario 
el que será anunciado en su día, eu 
la forma acostumbrada. 
También queda expuesto, por el 
mismo plazo y a los mismos efectos 
el padrón de anuncios y escapara' 
tes, correspondiente al año de 196o. 
Las reclamaciones que se formu-
len han de ser por medio de escrito 
reintegrado conforme a la Ley del 
Timbre. 
Toral de los Vados, a 25 de Mayo 
de 1961 . — E l Alcalde, (ilegible). 2289 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Confeccionado el padrón general 
de vecinos sujetos a tributar por los 
distintos conceptos de la imposición 
municipal o arbitrios de este Muni-
cipio , correspondiente al ejercicio 
de 1961, se halla de manifiesto al 
público en Secretaría, por término 
de quince días, durante los cuales 
podrá ser examinado por los inte' 
resados, y formularse contra el 
mismo, por escrito, cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
o 
O O \ 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, de 1960, 
la administración d e l patrimonio 
municipal, y la de valores indepen-
dientes del presupuestó. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Vegamián, 24 de Mayo de 1961.-
E l Alcalde, Elias Bayón. 2300 
Entidades maraores 
Junta Vecinal de Villamarco 
Formado y aprobado por esta 
Junta Vecinal, el presupuesto veci-
nal extraordinario para la aporta-
ción a la construcción del camino 
local de Villamarco a Santas Martas, 
el mismo se halla expuesto al públi-
co en el domicilio del Sr, Presidente 
^ esta Junta, por espacio de quince 
días, para í116 durante él expresado 
plazo pueda ser examinado, y pre-
sentarse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Villamarco, 20 de Mayo de 1961.— 
E l Presidente, Estanislao Luengos. 
2292 
Junta Vecinal de E l Burgo Ranero 
Por espacio de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público, 
en casa del Presidente de la Junta, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
de liquidación y caudales del presu 
puesto ordinario, así como también 
la de administración del patrimonio 
local del ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
E l Burgo Ranero, a 25 de Mayo 
de 1961.—El Presidente, H. Santa 
Marta. 2297 
Junta Vecinal de Fuentes de Carbajal 
De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 24 del vigente Re 
glamento de Contratación de 9 de 
Enero de 1953, y demás de aplica-
ción, se saca a pública subasta el 
arriendo de un lote de cuatro fincas 
rústicas, señaladas con los núme-
ros 2 al 5, ambos inclusive, en el ex-
pediente administrativo, de bienes 
de propios de esta Junta, con el 20 
por 100 de rebaja, por haber queda-
do desiertas en la primera, celebra 
da el día 14 de los corrieqtes, y que 
tendrá lugar el día once del próximo 
mes de JuniOj a las once horas, en el 
local bajo del Ayuntamiento, con 
««leción al pliego de condiciones 
^ue se halla unido al expediente. -
, Fuentes de Carbajal, a 24 de Mayo 
de 1961.—El Presidente, Guillermo 
"erez. 
2360 Núm. 729.-57,75 ptas. 
•/unía Vecina/ de Pelechares 
de la Valdería 
Por el plazo de quince días, se en 
cuentran de manifiesto al público, 
^ la Secretaría de la Junta Vecinal, 
. a unióll de sus justificantes y de-
Uamente informadas, las cuentas 
Presupuesto ordinario, la de pa-
trimonio, y demás preceptivas, co-
rrespondientes al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Pelechares de la Valdería a 24 de 
Mayo de 1961.—El Alcalde, Felicia-
no García. 2341 
Aámínisírailóo de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis 
trado-Juez de Primera Instancia 
del número uno de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio espe-
cial de que se hará mérito, son del 
siguiente tenor literal: 
S E N T E N C I A 
E n la ciudad de León, a veinte de 
Mayo de mil novecientos sesenta y 
uno. — Vistos por D. Mariano R^joy 
Sobredo, Magistrado-Juez de Prime 
ra Instancia número uno de la mis-
ma y su partido, los precedentes 
autos de juicio especial seguidos en 
este Juzgado a instancia de D.a Luisa 
y D.a Asunción Zuloaga Martínez, 
mayores de edad, soltera y viuda 
respectivamente, vecinas de León, 
representadas por el Procurador don 
Isidoro Muñiz AHque y defendidas 
por el Letrado D, Manuel Sáeoz de 
Miera, contra D. Ruperto Llamaza 
res Martínez, mayor de edad, «asado; 
D,a Prudenciaña López Estébanéz, 
mayor de edad, y su marido D. Cres-
cencío Andrés Vázquez; D. Maxi mia-
ño Vega Rodríguez, mayor de edad, 
casado; D. Avidiano Campano Garri-
do, mayor de edad, viudo; D. José 
Redondo de Francisco y . su esposa 
D.a Paz Santos Pérez; D. José Cris 
tiano García, mayor de edad, casado; 
D. Nicolás Vega Fernández, mayor 
de edad, casado; D." Antonia Gonzá-
lez Fernández, mayor de edad, sol-
tera; D.a Tomasa Santos Pérez y su 
marido D. Juliano González Gonzá-
lez, mayores de edad; D.a Matilde 
González González, mayor de edad, 
viuda; D. Felipe García González, 
mayor de edad, casado; D. Octavia-
no García Campano, mayor de edad, 
casado; D. Higinio Vega Fernández 
y su esposa D.a Caridad García Lo-
renzana, mayor de edad; D. Mauri-
cio González González y su esposa 
D.a Eulalia García Santos, mayores 
de edad; D.a Nemesia González An-
drés y su esposo D. Pedro Soto Nava, 
mayores de edad; D.a Manuela Vega 
Mateos, mayor de edad, soltera; don 
Valentín Fernández Vega, mayor de 
edad, viudo; D.a Lucía González Fer-
nández y su esposo D. Bienvenido 
Fernández López, mayores de edad; 
D.a Emeteria Rey Alvarez, mayor de 
edad, viuda; D.a Angelina García 
Lorenzana y su esposo D José María 
Fernández, mayores de edad; don 
Leonardo Santos Llamazares, mayor 
de edad, casado; D.a Flora Santos 
Valle y su esposo D. Valentín Gon-
zález García, mayores de edad; doña 
Rosa Alvarez Alvarez y su esposo 
D. Paciano de las Heras Vega, mayo-
res de edad; D.a Agueda Reguero Mo« 
rán, mayor de edad, viuda; D. Euti-
mió Alvarez Rodríguez, mayor de 
edad, casado; D. Ruperto Martínez 
Santos, mayor de edad, casado; don 
Eladio Vega Andrés, mayor de edad, 
casado; D. Jerónimo Soto Vega, ma-
yor de edad', soltero; D. José Campa-
no Garrido y su esposa D.a Edeimira 
Fernández R|y , mayores de edad; 
D.a Inocencia Alvarez Santos y su 
esposo D Tirso Soto Vega, mayores 
de edad; D.a Anastasia de Juan Vega 
y su esposo D, Aniceto González Fer-
nández, mayores de edad; D. Cons-
tantino García Vega, mayor de edad, 
viudo; D. Hortensio Vega Rodríguez, 
mayor de edad, casado; D.a Guadalu-
pe Alvarez Rodríguez, mayor de 
edad, y su esposo D. Constancio F ló-
rez Diez; D.a Carmen Fernández 
Campollo, mayor de edad como los 
anteriores, viuda; D.a Artemia Cam-
pano Garrido y su esposo D. Fran-
cisco López Estébanéz, mayores de^ 
edad; D.a Qominica Fernández Ló-
pez, mayor de edad, y su esposo don 
Benjamín Fidalgo Feo; D.a Delfina 
Rodríguez Campano, mayor de edad, 
viuda; D.a Margarita Soto Vega, ma-
yor de edad, viuda, por sí y además 
como representante legal de sús h'jos 
menores Luzdivina, Lourdes y Néii-
da Martínez Soto; D, Marcial Fer-
nández Rey, mayor de edad, soltero; 
D.a Anunciación Santos Pérez y su 
esposo D, Geminiano Rafael Fernán-
dez Rey, mayores de edad; Herede-
ros de D. Luis González García, que 
son sus hijos D.a Leonila Gonzá-
lez, casada con D. Marcelo García 
López, y D.a Luzdivina González, 
mayoresw de edad; D. Eugenio Vega 
Mateps, mayor de edad, casado; don 
Eutiquio Santos Vega, mayor de 
edad, casado; D.a Emérita Fernández 
Rey. mayor de edad, soltera; D. Pa-
blo Redondo de Francisco, mayor 
de edad; D,a Isidora González Fer-
nández, mayor de edad, soltera; 
D.a Jerónima Llamazares Martínez, 
mayor de edad, y su marido D Jus-
tino García Soto, también mayor de 
edad; D.a Ana María Nieves García 
González y su esposo D. Licinio Suá-
rez Alvarez, mayores de edad; don 
Julián Martínez Soto, mayor de edad, 
casado; D. Leocadio Alvarez Alva-
rez, mayor de edad, casado; D. Delfi-
no López Nava, mayor de edad, viu-
do; D, Victorino García González, 
mayor de edad, casado; D. Luis Soto 
Vega, mayor de edad; D. Evencio 
Martínez Soto, mayor de edad, solte-
ro; D." Leónides Soto Fernández, ma-
yor de edad, viuda; D, Cándido Cris-
tiano Soto y su esposa D," Benjami-
na García Santos, mayores de edad; 
D. Feliciano García Lorenzana, ma-
yor de edad, casado; D.* María Rey 
ría va, mayor de edad, viuda; D. Ro-
sendo Martínez Santos, mayor de 
edad, casado; D. Amador Soto Vega, 
mayor de edad, viudo; D. Luciano 
Alvarez Rodríguez, mayor de edad, 
casado;- D.* Purificación González 
Merino, mayor de edad, viuda; doña 
Carmen Martínez Soto, mayor de 
edad, soltera; D. Ceiiano Vega Rodrí-
guez, mayor de edad, casado; don 
Sandalio Blanco Castillo, mayor de 
edad, casado; D. Rafael Campano 
Garrido, mayor de edad, casado, to-
dos labradores y vecinos de Vega de 
Infanzones; D, Basilio Vega Mateos, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Valdesogo de Abajo; doña 
Adolfa Campano Garrido y su espo-
so D, Macario Alvarez Caño, mavor 
de edad, vecinos de Ardón; DI* Ho-
norina Andrés; D. Marcelo García 
López, mayor de edad; D. Cesáreo 
García Alvarez, mayor de edad; don 
Vicente Martínez Ibán, ínayor de 
edad, soltero; D. Indalecio Redondo 
Pérez, mayor de edad, viudo; doña 
Bernarda Rey Alvarez, mayor, de 
edad; D. Fidel Vega Mateos, mayor 
de edad; D.a Flores Santos Vega, ma-
yor de edad, vecinos de Vega dé In-
fanzones; D, Victorio Barrios Gar 
cía, mayor de edad, vecino de Onzo 
nilla; D.* Juana Fernández López y 
su esposo D. Gregorio Reguera, ma 
yores de edad, vecinos de Reliegos, 
Ayuntamiento de Santas Martas; don 
Saturino Cristiano y su esposa doña 
Nieves Fidalgo, mayofes dé edad, 
casados y vecinos de León; D. Va-
lentín Escapa Martínez, mayor de 
edad, vecino de León; D.a AntoniA 
González Soto, mayor de edad y ve-
cina de Vega de Infanzones; D, Fran-
cisco Benavides Francisco, mayor de 
edad, casado, vecino de Vega de In-
fanzones; don Delfín Rodríguez Fer-
nández, mayor de edad, vecino de 
Vega de Infanzones; D, José Alonso 
Alonso, mayor de edad, vecino de 
Torneros; Salvador Rodríguez 
Fernández, mayor de edad, casado, 
vecino de Grulleros; D. Manuel F i -
dalgo Vega; D, Laurentino González 
González y su esposa D.a Natividad 
Alvarez García y D. Dionisio Nava 
García, mayor de edad y vecino de 
Vega de Infanzones; D. Julio Cristia-
no García, mayor de edad, vecino de 
Villadesoto; D, Joaquín González 
González, mayor de edad, vecino de 
Vega de Infanzones; D." Salvadora 
González Nava y su esposo D, José 
García Alonso, mayores de edad y 
vecinos de Vega de Infanzones; doña 
Adelaida González Nava, mayor de 
edad, de la misma vecindad, y D. F i -
del Sevilla Vega, mayor de edad y ve-
cino de Viloria, todos los cuales fue-
ron declarados en rebeldía, y contra 
Silverio Campano Vega, D.* Virginia 
Vega Andrés e Hilaria Andrés Ló-
pez, mayores de edad, vecinos de 
Vega de Infanzones; D.B Baltasara 
Campano González, mayor de edad, 
soltera, y D. Porfirio Campano Gon^ 
zález, también mayor de edad, solte-
ro, labrador y de la misma vecin-
dad, sobre resolución de contrato de 
arrendamientos rústicos; y... F A L L O : 
Que estimando en lo sustancial la 
demanda rectora del presente juicio 
especial, debo declarar y declaro 
que no existe contrato alguno de 
arrendamiento que vincule a los de-
mandantes con los demandados, con 
la consiguiente condena de éstos a 
dejar a la libre disposición de sus 
dueñas las fincas que se relacionan 
en el hecho primero, sin hacer espe-
cial imposición de costas.— Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo. —Firmado: Mariano 
Rajoy Sobre do.—Rubricado. 
Y para que conste, a fin de que 
sirva de notificación a todos los de-
mandados rebeldes que se reseñan 
en el encabezamiento dé la senten-
cia a qué se ha hecho referencia, 
expido el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Dado en León, a veintitrés de 
Mayo de mil novecientos sesenta y 
uno,—El Juez, Mariano Rajoy S.0-
bredo.—El Secretario, Facundo Goy. 
2272 Núra. 726.-656,25 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de \Hlafranea del Bierzo 
Don Manuel Rubidb Velasco, Juez 
de primera instancia e instrucción 
de Villafranca del Bierzo y su par-
tido. 
Por el presente edicto ha£o saber: 
Que en el procedimiento de apremio 
para efectividad de las costas e in-
demnización civil impuestas al pe-
nado Manuel Fernández Canónica, 
vecino de Villabuena, en el sumario 
número 46 de 1960, sobre hurto, se 
acordó sacar a la venta en segunda 
subasta pública, con rebaja del vein-
ticinco por ciento de la tasación 
pericial, los bienes embargados a 
dicho penado, bajo las siguientes: 
Advertencias y condiciones 
1. * E l acto del remate tendrá lu-
gar en la sala de Audiencia de este 
Juzgado el día treinta de Junio pró ' 
x ímo a las doce horas. 
2. a Que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación, con la rebaja 
mencionada, ni licitador que no 
haga el previo dépósito del diez por 
ciento que fija la ley. 
311 Que la finca embargada no 
figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad, y no se han presentado, 
ni supl do títulos de propiedad, en., 
contrándose libre de cargas. ^ 
4 ' Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero. 
Finca embargada y tasación pericial 
Un terreno, al sitio de Las Pozj 
en término de Qui lós , de un cuartal 
de cabida, equivalente a cuatro áreas 
treinta y, seis centiáreas, de regadío. 
Linda: al Este, Darío Lago; Sur, de 
Serafín Lago; Oeste, de José Fer-
nández, y Norte, de Baldomcro Val-
caree. Tasada pericialmente en cin-
co mil quinientas pesetas. 
Villafranca del Bierzo, veinte de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
uno.—Manuel Rubido Velasco.—El 
Secretario, (ilegible). 
2329 Núm. 736-131,25 ptas, 
ANUNCIO P A R T I C U L A S 
Hermandad Sindical de Labradoret 
y Ganaderos de Prioro 
Marino Burón Diez, Jefe de la Her-
mandad Sindical de Labradores y-
Ganaderos de Prioro, 
Hago sabei: Que con motivo dé 
formar el padrón de contribuyentes 
de esta Hermandad en forma y regla, 
para el sostenimiento de las cargas 
generales de la misma, con arreglo al 
presupuesto, así como el, del servicio 
de Policía y Guardería Rural, a fin 
de que la exacción recaiga sobre 
aquellos beneficiarios de los servi-
cios, se requiere por el presente anun-
cio a los propietarios de rústica que 
en el ámbito de esta Hermandad 
tengan terrenos cedidos en arriendo 
o aparcería, lo manifiesten en la Se-
cretaría de esta entidad, en el plazo 
de quince días hábiles, a contar des-
de el siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio e n e 1 BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Teniendo 
en cuenta que para el reparto de la 
mencionada exacción se tomara 
como base el l íquido imponible. 
Advirtiendo que, pasado dicho 
plazo sin qne se haya manifestado 
nada en contra, la exacción recaerá 
sobre el propietario del terreno, n 
admitiendo posteriores alteraciones. 
Prioro, 18 de Mayo de 
Jefe d é l a Hermandad. Ma^4T 
Burón. 
L E O N 
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